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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
 
Шутенко Леонід Миколайович, ректор Харківської національної академії 
міського господарства, доктор технічних наук, професор – голова 
організаційного комітету; 
Малєєв Олександр Іванович,  проректор з керівництва та координації навчально-
виховної роботи НМК академії, доцент – заступник голови організаційного 
комітету. 
 
 
 
Члени організаційного комітету: 
 
Бурмака Віктор Павлович – доцент кафедри Історії і культурології Харківської 
національної академії міського господарства, кандидат історичних наук; 
Островський Ігор Анатолійович – доцент кафедри Економічної теорії 
Харківської національної академії міського господарства, кандидат 
економічних наук;  
Рябченко Ольга Леонідівна – завідувач кафедри Історії і культурології 
Харківської національної академії міського господарства, кандидат історичних 
наук, доцент; 
Будко Володимир Васильович – завідувач кафедри Філософії і політології 
Харківської національної академії міського господарства, доктор філософських 
наук, професор; 
Кубах Анатолій Іванович – завідувач кафедри Правового забезпечення 
господарської діяльності Харківської національної академії міського 
господарства, кандидат економічних наук, доцент; 
Шептун Тетяна Михайлівна – завідувач міжкафедральної лабораторії виховної 
роботи Харківської національної академії міського господарства. 
Тимченко Сергій Павлович – голова студентської ради Харківської національної 
академії міського господарства 
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ПРОГРАМА 
 
Всеукраїнської науково-практичної конференції 
 
«Сучасні аспекти виховання студентської молоді» 
 
19-20 березня 2009 року 
 
 
 
Реєстрація учасників конференції   19 березня, 13-30 
(музейний комплекс Академії) 
 
Відкриття конференції, пленарне засідання 19 березня, 14-30 
(зал Вченої ради Академії) 
 
„Круглий стіл” з проблем розвитку 
студентського самоврядування   19 березня, 15-30 
 (зал Вченої ради Академії) 
 
Робота секцій (за програмою конференції) 20 березня, 14-30 
 
Заключне пленарне засідання   20 березня, 16-30 
 (зал Вченої ради Академії)  
 
 
 
Регламент роботи: 
 
Доповідь на пленарному засіданні                                        до 15 хв. 
 
Доповідь на секційному засіданні                                         до 10 хв. 
 
Виступ у дискусії                                                                    до 5 хв.      
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ПРОГРАМА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
 
Пленарне засідання 
 
 
19 березня 2009 року                                    14-30 – 15-30                        
Зал Вченої ради Академії         
 
Вітальне слово голови організаційного комітету конференції, ректора ХНАМГ,  
доктора технічних наук, професора Шутенка Л.М. 
 
 
Доповіді 
 
 
1. Навчання як процес діяльності і становлення особистості 
Малєєв О.І., проректор з керівництва та координації НВР НМК, доцент,  
Яцюк М.В.,  доцент кафедри Історії і культурології, Харківська національна 
академія міського господарства, кандидат історичних наук   
 
2. Ідеали громадянського виховання: від аскетизму до «суспільної угоди»  
Ткачов С.І., доцент кафедри Педагогіки і психології Національного 
фармацевтичного університету (м. Харків), кандидат педагогічних наук  
 
3. Культура як основний чинник виховання 
Зайцева І.С., доцент кафедри Хімії Харківської національної академії міського 
господарства, кандидат хімічних наук 
 
4. Тематика змісту виховної роботи Харківського національного технічного 
університету ім. Петра Василенка  
Жила В.І., проректор з науково – педагогічної роботи, к.т.н., доцент,  
Моісєєва Н.І. канд. філософ. наук, доцент, Харківський національний 
технічний університет сільського господарства     ім. Петра Василенка  
 
5. Перспективи розвитку студентського самоврядування   
МазурТ.В., студентка Харківського національного автомобільно-дорожнього  
університету  
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 
Секція 1 
 
Голова секції: Бурмака Віктор Павлович, доцент кафедри Історії і 
культурології Харківської національної академії міського господарства, 
кандидат історичних наук 
Секретар: Буряк В.А., студентка 3-го курсу факультету ЕП 
 
20 березня 2009р., 14-30 - 16-00 
Зал Вченої ради 
Проблема методів навчання у вищій школі   
Батістова О.І., к.т.н, асистент, Харківська національна академія міського 
господарства    
 
Виховна роль викладача у формуванні особистості студента  
БлажкоТ.В., викладач, Харківська національна академія міського господарства  
 
Образование как фактор дифференциации общества 
Букрєєва О.С., студентка 2 курсу, Харківський національний автомобільно-
дорожній  університет  
 
Виховне значення телевізійного ток-шоу  
Бурмака В.П., канд.іст.наук, доцент, Харківська національна академія 
міського господарства, Бурмака М.В., канд.філол.наук    
 
Роль куратора в процессе адаптации студентов-иностранцев к обучению в 
Украине. 
Вальченко І.В., завідувач кафедри Української та російської мов як іноземних, 
канд.філол.наук, Сергійчук Л.В., викладач, Плотнікова Т.О., викладач,  
Харківська національна академія міського господарства    
 
Суб’єктивний фактор у педагогічній діяльності  
Винниченко С.Д., ст. викладач, Харківський державний технічний 
університет будівництва та архітектури 
    
Тематический урок как средство ознакомления иностранных учащихся с 
национальными традициями  
Волошан Г.А., ст. викладач, Харківський національний аграрний університет 
ім. В.В.Докучаєва 
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Виховання як процес становлення особистості. 
Гаврилюк Ю.М., канд.філософ.наук, доцент, Харківський національний 
аграрний університет ім. В.В.Докучаєва, Полив’яна Є.А., аспірант, 
Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди 
 
Освітні процеси в постіндустріальну добу і нові принципи міжпоколінного 
зв’язку як основа демократизації національного виховання  
Голікова О.М., канд.іст.наук, доцент, Харківський національний аграрний 
університет ім. В.В.Докучаєва  
 
Важливі чинники у процесі реформування вищої освіти на сучасному етапі   
Головко О.В., канд.іст.наук, доцент, Харківський державний університет 
харчування та торгівлі 
 
Виховання правової культури студентів  
Гриньова Я.Г., ст. викладач, Харківський національний автомобільно-
дорожній  університет  
 
Куратор – стержньова фігура при реалізації концепції Болонського процесу  
Губенко В.Д., к.т.н., доцент, Харківська національна академія міського 
господарства    
 
Роль і функції інституту кураторства у сучасних умовах   
Єгорова О.Ю., к.е.н, доцент, Харківська національна академія міського 
господарства    
 
Про значення викладання курсу «Краєзнавство» у вищій школі    
Жванко Л.М., канд.іст.наук, доцент, Харківська національна академія 
міського господарства    
 
Виховний потенціал предмету «Культурологія»    
Жигло В.В., асистент, Харківська національна академія міського 
господарства    
 
Розвиток інформаційної культури викладача  
Жигло О.О., канд.пед.наук, доцент, Харківська національна академія міського 
господарства    
 
Традиционализм и Болонский процесс  
Замалєєв Ю.С., к.т.н, доцент, Харківська національна академія міського 
господарства 
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Виховна функція особистості викладача у процесі навчання  
Золотарьова І.М., завідувач кафедри Мовної підготовки, психології та 
педагогіки, канд.психолог.наук, доцент, Блажко Т.В., викладач, Крутова Л.Ф., 
ст. викладач,  Харківська національна академія міського господарства    
 
Філософські аспекти демократизації національного виховання  
Івасішина Н.В., ст. викладач, Харківська національна академія міського 
господарства    
 
Виховна робота у вищому навчальному закладі як педагогічна проблема. 
Кабанська О.С., аспірант, Веровська О.Л., аспірант, Харківський 
національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди 
 
Кураторство, як соціальний інститут позанавчальної роботи  
Килимник І.І., канд.юридич.наук, доцент, Харківська національна академія 
міського господарства    
 
Роль культури в освітньо-виховному процесі  
Кір’янова О.В., викладач, Харківська національна академія міського 
господарства    
 
Правове виховання і поняття, ознаки та функції  
Коляда Т.А., канд.юридич.наук, доцент,  Харківська національна академія 
міського господарства    
 
Кураторство як соціальний інститут позанавчальної роботи 
Коляда Т.А., канд.юридич.наук, доцент,  Харківська національна академія 
міського господарства    
 
Питання виховної роботи по забезпеченню кредитно-модульної форми 
навчання  
Кубах А.І., завідувач кафедри Правового забезпечення господарської 
діяльності, к.е.н,  доцент, Харківська національна академія міського 
господарства, Кубах В.Б., ст. викладач, Національний технічний університет 
«ХПІ» 
 
Виховні та методичні питання забезпечення сучасної концепції навчання  
Кубах А.І., завідувач кафедри Правового забезпечення господарської 
діяльності,  к.е.н,  доцент, Харківська національна академія міського 
господарства, Кубах В.Б., ст. викладач, Національний технічний університет 
«ХПІ» 
 
Українська національна символіка – засіб педагогічного виховання  
Лемешева Н.А., ст. викладач, Харківський державний університет харчування 
та торгівлі 
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Роль викладача в організації самостійної роботи студентів V курсу з предмету 
«Етика бізнесу»  
Лисенко М.С., канд.іст.наук, доцент, Харківська національна академія 
міського господарства 
 
Створення виховної системи навчального закладу і традиції та інновації  
Малюкова О.Ю., викладач, Харківська національна академія міського 
господарства,  
 
Комунікативна компетентність педагога як найважливіша умова виховання  
Мартинова А.В., ст. викладач, Дитюк С.О., викладач, Харківський державний 
технічний університет будівництва та архітектури 
 
Духовні аспекти економічної освіти в умовах економіки знань   
Наумов М.С., асистент, Харківська національна академія міського 
господарства    
 
Кураторство як соціальний інститут позанавчальної роботи  
Нестеренко Л.В., ст. викладач,  Харківська національна академія міського 
господарства    
 
Высшая школа Украины – какие преподаватели необходимы?!  
Овчаров О.В., к.т.н., доцент, Овчаров М.О., студент 5 курсу, Харківська 
національна академія міського господарства    
 
Корпоративний ресурс як передумова розвитку виховної роботи  
Островський І.А., к.е.н, доцент, Тимофєєва С.Б., ст. викладач, Харківська 
національна академія міського господарства    
 
Явище фірмонімії у процесі мовного виховання 
Покровська О.А., канд.філол.наук, доцент, Харківський державний 
університет харчування та торгівлі 
 
Личностный поход к воспитанию в преподавательской работе  
Радченко А.О., ст. викладач,  Харківська національна академія міського 
господарства    
 
Учебное сотрудничество в инновационном воспитательном процессе  
Семяннікова Н.Л., канд.біол.наук, доцент, Лісачук Л.М., доцент, 
Національний технічний університет «ХПІ» 
 
Інноваційні аспекти в педагогічній системі  
Смирнов В.В., канд.іст.наук, доцент, Харківський державний університет 
харчування та торгівлі 
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Інститут кураторства  як чинник формування ціннісних орієнтацій студентів   
Сук О.Є., асистент, Харківський національний автомобільно-дорожній  
університет  
 
Використання біографічних досліджень у виховній роботі зі студентами 
Тріпутіна Н.П., зав. сектором виховної роботи бібліотеки,  Харківська 
національна академія міського господарства    
 
Виховна спрямованість і новизна лекцій  
Цимбалюк О.А., к.е.н., доцент, Харківська національна академія міського 
господарства    
 
Особистості організації виховного процесу в сучасних умовах  
Череднік Д.Л., перший проректор з науково-педагогічної роботи, к.т.н., 
доцент, Даньшева С.О., канд.пед.наук, доцент, Харківський державний 
технічний університет будівництва та архітектури 
 
Философские аспекты воспитания    
Штефан С.І., ст. викладач, Харківська національна академія міського 
господарства    
 
Валеологічне виховання учнівської молоді  
Щокіна Н.Б., канд.пед.наук, доцент, Національний фармацевтичний 
університет (м. Харків) 
 
Преподаватель-куратор вчера и сегодня 
Юшко В.А., к.т.н, доцент, Харківська національна академія міського 
господарства    
 
Інститут кураторства  як чинник формування ціннісних орієнтацій студентів   
Ярмак Т.В., заступник декана з виховної роботи, канд.соціол.наук, доцент, 
Харківський національний автомобільно-дорожній  університет  
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Секція  2 
 
Голова секції: Островський Ігор Анатолійович, доцент кафедри Економічної 
теорії Харківської національної академії міського господарства, кандидат 
економічних наук  
Секретар: Шевчун Н.О., студентка 2-го курсу факультету М 
20 березня 2009 р., 14-30 - 16-00 
  Конференц-зал №2      
 
Методичні аспекти виховної роботи серед іноземних студентів   
Бєліков Ю.А., канд.іст.наук, доцент, Харківська національна академія 
міського господарства    
 
Методология исследования студенческой среды в психологическом, 
педагогическом и социальном аспектах  
Бєлікова О.В., викладач, Харківський державний технічний університет 
будівництва та архітектури 
 
Аксіологічні засади виховання толерантності студентів ВНЗ    
Варенко Т.К., викладач, Харківський національний університет  
ім. В.Н.Каразіна  
 
Якості лідера, сформованість поняття студентством  
Василевська Н.Є., к.е.н., доцент, Левченко Н.А., ст. викладач, Харківська 
національна академія міського господарства    
 
Значение правового воспитания студенческой молодежи на современном этапе  
Гриньова Н.В., к.т.н, доцент, Харківська національна академія міського 
господарства    
 
Культура как основной фактор воспитания   
Данильченко О.М., студентка 5 курсу, Харківська національна академія 
міського господарства    
 
Система виховання студентської молоді   
Дмитрієв С.Л., ст. викладач, Нестеренко С.В., асистент, Харківська 
національна академія міського господарства    
 
Сучасні проблеми та напрями реформування сучасної системи студентського 
самоврядування   
Завгородняя Н.І., голова ради студентів наукового товариства,  студентка  
6 курсу,  Харківський національний медичний університет 
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Роль студентського самоврядування у виховній системі технічного 
університету   
Зайончковський Ю.В., доцент, Ясінський В.В.,  голова студентського 
самоврядування факультету, студент 4 курсу, Харківський державний 
технічний університет будівництва та архітектури 
 
Компетенції керівника студентської академічної групи 
Зима О.Г., проректор з науково-педагогічної роботи, к.е.н., доцент, 
Харківський національний економічний університет  
 
Розвиток навиків самоврядування   
Івасішина Н.В., ст. викладач, Рубанова М.Н., студентка 4 курсу, Харківська 
національна академія міського господарства    
 
Ділова  етика як елемент формування та підготовки фахівців нової генерації   
Киркач Т.Є., ст. викладач, Харківська національна академія міського 
господарства    
 
Роль студентського самоврядування в процесі демократизації вищої освіти    
Ковардінова М.Ю., студентка 1 курсу, Селезньова І.В., студентка 1 курсу, 
Сук О.Є., асистент, Харківський національний автомобільно-дорожній  
університет  
 
Формирование духовных ценностей у иностранных студентов на занятиях по 
русскому языку    
Крутова Л.Ф., ст. викладач, Золотарьова І.М., канд.психол.наук, доцент, 
Пономарьов О.С., ст. викладач, Хом’якова О.В., викладач, Харківська 
національна академія міського господарства 
 
Суперечності виховного впливу мовного спілкування в контексті культури 
інформаційного суспільства    
Кулакова О.М., викладач, Національний фармацевтичний університет 
 (м. Харків)  
 
Поняття „самоактуалізація” як психолого-педагогічний компонент у вихованні 
студентської молоді  
Лисак Н.О., ст. викладач, Харківський державний університет харчування та 
торгівлі 
 
Позаучбова робота у ВНЗ як умова формування лідерських якостей студентів 
Лімаров А.І., канд.філософ.наук, доцент, Сук Г.Є., студент 1 курсу, 
Харківський національний автомобільно-дорожній  університет  
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Виховання організаторських якостей у курсантів вищих військових навчальних 
закладів   
Літостанський Ю.В., заступник начальника командно-штабного  
факультету, Академія внутрішніх військ МВС України    
 
Виховання патріотизму у студентів через християнську мораль   
Лусь В.І., завідувач кафедри Інженерної і комп’ютерної графіки,   
к.т.н. доцент,   Харківська національна академія міського господарства 
 
 
Формування та підвищення рівня політичної культури студентської молоді  
Мироненко І.І., викладач, Харківський інститут управління  
 
Духовно-нравственные основы формирования личности в системе 
современного отечественного образования  
Міносян А.С., завідувач кафедри Українознавства. канд.іст.наук, доцент,  
Коршунова І.П., ст. викладач, Харківський державний університет 
харчування та торгівлі, Самойлова С.Л., ст. викладач, Українська інженерно-
педагогічна академія  
 
Формирование мотиваций самосовершенствования как одна из ведущих задач 
высшей школы    
Можайкіна Н.В., ст. викладач, Харківська національна академія міського 
господарства    
 
Комплексный подход к развитию навыков студенческого самоуправления  
Нагаївська Д.Ю., студентка 2 курсу, Харківський національний економічний 
університет 
 
Формирование лидерских качеств и специфика ценностных ориентаций у  
студентов медицинского университета    
Панченко О.М., Брикіна Л.І.,  студентки 5 курсу, Харківський національний 
медичний університет 
 
Явище фірмонімії у процесі мовного виховання   
Покровська О.А., канд.філол.наук, доцент, Харківський державний 
університет харчування та торгівлі 
 
Виховний простір як чинник впливу на розвиток молоді   
Прохоренко Н.Є., студентка 5 курсу, Харківський національний університет 
ім. В.Н.Каразіна  
 
Загальнокультурні цінності і уподобання студентства   
Прохоренко Т.Г., канд.соціолог.наук, доцент, Харківський національний 
автомобільно-дорожній  університет  
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Важность воспитания духовного стержня как основы гармоничного развития 
современного молодого человека  
Пряницька В.Б., викладач, Харківська національна академія міського 
господарства    
 
Стимулювання творчих здібностей молоді шляхом залучення до участі у 
конкурсних та культурних програмах  
Птащенко О.В.,, аспірант, Харківський національний економічний університет  
 
Педагогічна культура як складова загальної культури майбутнього фахівця  
Сапожнікова Л.Я., ст. викладач, Харківський державний університет 
харчування та торгівлі 
 
Организационные основы работы старосты академической группы    
Ситник Ю.О., ст. викладач, Харківська національна академія міського 
господарства    
 
Духовний аспект процесу формування професійної культури майбутніх 
менеджерів    
Ситникова Ю.В., асистент, Харківська національна академія міського 
господарства    
 
Влияние внеаудиторной работы на усвоение русского языка студентами – 
иностранцами    
Скрипник Л.В., ст. викладач, Ходаківська М.О., викладач, Харківський 
державний технічний університет будівництва та архітектури 
 
Інститут кураторства і проблеми виховання студентської молоді  
Стрілець Ю.І., ст. викладач, заступник декана з навчально-виховної роботи 
Містобудівельного факультету, Харківська національна академія міського 
господарства    
 
Особливості формування соціокультурної ідентичності студентів у технічному 
ВНЗ  
Тимофєєва С.Б., ст. викладач, Островський І.А,. к.е.н., доцент, Харківська 
національна академія міського господарства    
 
Формування ціннісних орієнтацій в освітньому процесі ХНАУ ім. В.В. Докучаєва  
Тихоненко О.В., ст. викладач, Харківський національний аграрний 
університет ім. В.В.Докучаєва  
 
Виховний процес в системі освітньо-професійної підготовки менеджера   
Фесенко Г.Г., канд.філософ.наук, доцент, Харківська національна академія 
міського господарства    
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Феномен лідерства в сучасному суспільстві   
Фоменко А.В.,  голова молодіжної організації, студентка 5 курсу, Харківський 
національний економічний університет 
 
Мовна складова культури спілкування в системі виховання студентів 
технічного ВНЗ     
Хом’якова О.В., викладач, Харківська національна академія міського 
господарства 
 
Баскетбол как средство физического воспитания  
Цимбалюк Ж.О., канд.фіз.вих., Харківський національний педагогічний 
університет ім.. Г.С.Сковороди    
 
Виховання професійної свідомості майбутніх фахівців   
Шварп Н.В., викладач, Харківський національний фармацевтичний 
університет 
 
Современность и преподаватель – куратор сегодня 
Юшко В.А., к.т.н, доцент, Харківська національна академія міського 
господарства    
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